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80-річчя 
ЧЛЕНА-КОРЕСПОНДЕНТА НАН УКРАЇНИ 
Л. В. ТИМОШЕНКА  
6 травня виповнилося вісімдесят років видатному вченому, талановитому лікарю, 
педагогу, журналісту і громадському діячеві, члену-кореспонденту НАН України Леоніду 
Васильовичу Тимошенку.  
Л. В. Тимошенко народився в селянській родині. Рано залишившись напівсиротою (мати 
померла, коли хлопчикові не виповнилося і п'яти років), завдяки своїй наполегливій вдачі 
і цілеспрямованості зумів не тільки здобути вищу медичну освіту в голодні повоєнні роки 
( у 1948 р. закінчив Київський медінститут), а й стати видатним фахівцем, який сам 
утверджує пріоритети вітчизняної науки і якого знають колеги не лише в Україні, а й 
далеко за її межами. Професор Тимошенко сьогодні — академік УАННП, член-
кореспондент АМН України і Росії, а також НАН України; почесний член наукових 
товариств акушерів-гінекологів при академіях Болгарії, Румунії, Угорщини, Чехії тощо; 
член Європейської асоціації акушерів-гінекологів; член правління Української і засновник 
та голова наукової асоціації акушерів-гінекологів Київської області; учасник всесвітніх 
наукових конгресів у Нью-Йорку, Парижі, Лондоні, Варшаві, Будапешті, Бухаресті, 
Москві, Мінську, Ташкенті та ін.  
Його кандидатська дисертація і монографія, присвячені визначенню ролі резус-факторів у 
виникненні гемолітичної хвороби новонароджених, а також докторська дисертація і 
монографія з проблем нейрогуморальної регуляції скоротливої діяльності матки та 
корекції її слабкості стали настільними книгами для ряду поколінь фахівців, заклали 
міцну основу для подальших досліджень, мали великий резонанс у вітчизняній і 
зарубіжній пресі. Мабуть, неможливо знайти акушера-гінеколога, який би не знав праць 
Л. В. Тимошенка. Їх майже 700, серед них 23 монографії та навчальні посібники, 70 
методичних рекомендацій та інформаційних листків з найважливіших питань акушерства і 
гінекології, затверджених МОЗ України і впроваджених в акушерсько-гінекологічну 
практику, розділи у підручниках і довідниках. Такі монографії, як «Акушерська 
ендокринологія», «Слабкість родової діяльності», «Організація медичного обслуговування 
жінок у сільській місцевості», «Використання променів лазера в акушерстві і гінекології», 
стали першими публікаціями з цієї тематики в колишньому СРСР і в Україні. Нині вчений 
разом з професором Є. В. Коханевич готує до друку двотомний підручник з акушерства та 
гінекології українською мовою для інтернів.  
Л. В. Тимошенко 10 років очолював кафедру акушерства і гінекології У Львівському 
медінституті та понад 23 роки — кафедру з такою ж назвою у Київському інституті 
вдосконалення лікарів (тепер — кафедра акушерства, гінекології та перинатології 
Київської медичної академії післядипломної освіти (КМАПО) ім. П. Л. Шупика). 
Колективи цих кафедр під керівництвом Леоніда Васильовича стали визнаними в країні 
осередками підготовки висококваліфікованих лікарів і науково-педагогічних кадрів.  
Л. В. Тимошенко створив свою наукову школу в галузі акушерства і гінекології, 
підготував 21 доктора і 91 кандидата медичних наук. Чимало учнів вченого очолили 
кафедри акушерства і гінекології провідних вузів України, працюють доцентами, 
асистентами, завідувачами відділень.  
Леонід Васильович завжди займав активну громадянську позицію: він учасник Великої 
Вітчизняної війни, брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Його 
відзначено багатьма державними нагородами (з них 14 — бойових). Він лауреат премії ім. 
В. Ф. Снєгірьова; нагороджений медаллю Земельвейса, дипломами наукових товариств 
Придунайських держав, Болгарії тощо, має ряд почесних відзнак за наукові досягнення.  
Протягом багатьох років Л. В. Тимошенко виконує велику за обсягом редакційну роботу 
як заступник головного редактора журналу «Педіатрія, акушерство, гінекологія», член 
редакційних рад журналів «Акушерство і гінекологія» (Москва, Софія), редактор відділу 
ВМЕ та ін. Він — почесний член Спілки журналістів України.  
Нині Леонід Васильович працює професором-консультантом кафедри акушерства, 
гінекології та перинатології КМАПО ім. П. Л. Шупика, яку з 1993 р. очолює його 
талановитий учень, один з наймолодших професорів України, доктор медичних наук Ю. 
П. Вдовиченко. Колектив кафедри зберігає всі традиції, що сформувалися під 
керівництвом Л. В. Тимошенка у науковій, лікувальній та навчально-методичній роботі. 
Глава школи і сьогодні разом з колегами продовжує їх розвивати.  
Наукова громадськість, колеги і учні щиро вітають Леоніда Васильовича з ювілеєм, зичать 
доброго здоров'я, піднесеного настрою, нових творчих успіхів у його благородній праці.  
 
